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随着科技进步，医疗结构的不断革新，医院管理模式也在不断
更新，医院信息管理作为医院管理的重要任务之一，在医院管理总
体掌控、工作的时间缩短以及工作成效的提升等各个方面都起到极
大作用。由于医院信息化建设快速发展，HIS、EMR、LIS、PACS、
移动护理等业务关联度高，各业务系统之间往往是牵一发而动全身，
如何建立业务保障机制 ；医院运维人员由信息科员、驻场工程师、
外包服务人员组成，日常运维工作时如何缩短协调时间、标准化运
维工作流程，完善 IT 运营服务 ；信息部门由于面向全院的运维保
障工作，运维人员大部分时间穿梭业务科室之间，医院的网络由之
前以 HIS 为中心的内网管理，变为内网、外网、无线网的运维管理
工作，不仅增加信息部门的日常运维工作量，而且重复性的排查网
络故障大大降低了信息人员的工作效率。其次，医院业务故障排查
情况，由于医院规模的扩大日门诊量逐渐上升，对医院核心业务系
统的压力逐渐增加，核心业务系统之间资源相互访问频繁，核心业
务系统内各子系统的资源消耗增大。一旦业务系统出现故障，运维
人员无法快速定位故障原因
1   信息运维管理平台需求分析
根据我院的实际情况和需求分析，我认为，在信息运维监控系
统项目中，需要做到以下六个方面 ：
1.1  利用成熟软件产品，快速见效
充分利用现有的、成熟的软件产品，在产品基础上最大化满足
我院的实际需求，快速实施、快速见效，最大化投资回报率。
1.2  充分利用现有成功经验
实施方需在我院中具备可借鉴的成功案例，利用现有的、被验
证过的实践经验，确保项目成功，并获得更高的增益价值。
1.3  具备良好的伸缩性和扩展性
充分考虑我院信息中心长远发展需要，能够做到统一规划、分
步建设。可根据实际需要分期实施、逐步扩展，保证系统建设不同
阶段之间的平稳运行。
1.4  管理可视化，界面友好，易于操作
信息运维监控系统作为医疗信息部门日常工作的支撑平台，一
方面构建信息总控中心及业务驱动中心，要具备良好的易用性和界
面友好性，便于广泛使用，易配置、易管理，降低维护成本。
1.5  具备高安全性和可靠性
保证现有数据安全，不增加现有应用系统的复杂性，更不会降
低应用系统的稳定性。有严格的身份认证，实现对用户真实身份的
准确鉴别 ；日志安全存放，并有格式化的输出，便于检索和查询。
2   管理研究成果
医疗信息运维管理在我院实施，后我们得到了以下成果。
2.1  提前发现的信息
根据现场记录测算，按照原先的运维模式，每月通过人工定期
巡检和定期调优任务，可以规避150次的故障。监控运维系统上线后，
系统每月平均监测到事件 786 个，其中关联故障和设备阈值告警事
件约 210 个，这部分的故障可以被提前规避，故障发现率相比传统
方式，提升了 40%，有效减少了故障隐患。
（1）降低由 IT 基础架构中的错误引起的突发事件和问题对业
务的影响度。
（2）降低故障发生率，极大提高医疗信息运行的稳定性。
（3）提高主动预防能力，在事件发生之前发现和解决可能导致
事件产生的问题。
2.2  提升设备巡检效率
医疗信息部门要求信息故障早预防早发现，要求工程师每天对
机房环境、核心 / 汇聚层网络设备 / 主机的运行状态进行每天一次
的巡检，并形成巡检报告向领导进行报告。安装传统的人工巡检模
式，200 台设备规模的人工巡检，需要 2 个小时的时间进行指标收集、
核对、填写。上了监控运维系统后，通过系统自动巡检，可定时对
设备进行巡检任务，生成巡检报告，平均每次一分钟内可以生成巡
检报告到工程师邮箱，效率提升 120 倍，有效释放工程师精力。
（1）医院信息基础设施高度复杂和不断变化的情况下保持高质
量的服务水平。
（2）保证基础信息的准确性和完整性。
（3）以流程为导向，使医疗信息管理的关注点从技术层面提升
到流程和服务。
（4）严格管控医院信息组件变更活动，有效降低变更可能导致
的风险。
2.3  提升故障处理效率
传统的故障定位按照资源类别进行筛查，接到业务故障申请后
平均需要一个小时时间完成故障的定位和处理操作，其中 40 分钟都
是在进行故障定位。基于目前的监控运维系统，从业务视角进行监
控，可根据业务类型快速定位故障资源，平均 5 分钟即可完成定位
动作，开始故障处理，故障处理效率整体提升 58%。
2.4  运维大数据分析提供管理依据
医疗医院信息部门运维人员具有专业技术强、任务差异大、运
维信息量大等特点。每天运维人员都说很忙，但是忙在哪里，工作
到什么程度，往往被上级领导追问的时候拿不出具体的数据，因此
院级领导无法判断信息部门在医院建设的贡献度。
（1）运维大数据收集和存储，医院信息部门在运维工作过程涉
及大量运维数据例如 ：资源监控、故障报修、项目管理 ；但是以上
信息多采用纸质记录、word/Excel 文档保存、无法达到大数据分析
的应用要求。
（2）梳理运维人员工作业绩的指标，量化运维人员工作强度、
量化运维人员的技术水平、量化运维人员在部门的影响力。
（3）通过运维大数据分析完成运维人员工作业绩的比较，根据
时间进行部门业绩的纵向比较，根据排名进行部门内人员的横向比
较，提升部门竞争力。
（4）依据运维大数据分析形成信息部门综合业绩报表，发现运
维管理中的隐患，帮助管理者提供医院信息运营服务的决策依据。
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摘要：本文描述医疗信息运维管理平台的建设思路，通过医院信息运维管理项目实施，建立医院信息化诊疗服务的安全屏障。避
免业务异常或者中断，影响患者在院的就诊体验。让我院的信息化建设更好的发挥作用。提高患者在院诊疗期间的口碑。
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